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行われているかという点について、2004年に北京


































業における直接の被雇用者数は 26 万 6,600 人で、
間接の被雇用者数は 215 万 4,600 人に達している
4)。2010 年末までに中国国家地質公園の観光客数
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表 1 世界ジオパークの国別分布 
2012年 9月現在。GGNホームページ（2013年 11月 1日
閲覧)をもとに筆者作成。 
国 名 認定数 























  カナダ 
 ドイツ・ポーランド 
  アイルランド・北アイルランド 
  ハンガリー・スロバキア 
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写真 1 伏牛山世界ジオパークのジオサイトの 1つ・西峡恐竜化石博物館 
（2012年 9月 12日筆者ら撮影） 
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6.3 億元に増加した。さらに 2008 年には、県内観
光客数は 461 万人、入場料収入は 5,760 万元、観
光総合収入は 7.2 億元、2009 年には、県内観光客








写真 2 伏牛山世界ジオパークの龍潭溝ジオサイト出入り口 
（2012年 9月 14日筆者ら撮影） 
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写真 3 白云山ジオサイトにある国際通用解説板 
 
中国語のほか、英語・日本語・韓国語表記がなされて
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写真 4  白雲山ジオサイト内で営業する飲食店 
（2012年 9月 14日筆者ら撮影） 
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写真 5   ジオサイトに掲げられたガイド紹介の看板 
































































写真 6 伏牛山世界ジオパーク内にある竹製の筏乗り体験のようす 
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写真 6 伏牛山世界ジオパーク内にある竹製の筏乗り体験のようす 
（2012年 9月 15日筆者ら撮影） 
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写真 7 伏牛山世界ジオパーク内にある恐竜のモニュメントと遊具 
（2012年 9月 12日筆者ら撮影） 
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3) 中国网  http://www.china.com.cn/zhuanti2005/node 
_5608381.htm『建立国家地质公园的意义』(国土
資源部による提供資料)による。2012 年 8 月 11
日閲覧。 
4) 同上 1)。 




7) GGN ホームページ http://cn.globalgeopark.org/に
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